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ABSTRAK 
Hari ini, terdapat peningkatan corak berkenaan dengan penggunaan pendekatan e-
pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi (IPT).Rangka kerja e-pembelajaran 
memerlukan prasarana dengan pelbagai penubuhan yang sukar untuk diurus. 
Pengkomputeran awan dilengkapi dengan platform pembangunan baru untuk mengatasi 
masalah-masalah e-pembelajaran dengan cara yang mudah dan cekap. Hari ini, IPT 
menghadapi pelbagai cabaran seiring dengan perubahan pesat yang penting untuk 
globalisasi dan penggunaan teknologi baru. Berdasarkan kajian literatur, halangan-
halangan yang paling penting adalah kos prasarana, penyelenggaraan, peningkatan dan 
kecekapan staf Sistem Maklumat (IS) yang berupaya mengawal sokongan teknikal 
harian. Oleh itu, kaedah e-pembelajaran tradisional tidak lagi mencukupi kerana 
halangan dan cabaran yang disebutkan di atas. Manakala, E-Pembelajaran berasaskan 
Awan (CBEL) adalah platform e-pembelajaran menarik yang menyediakan rangka kerja 
e-pembelajaran yang fleksibel dan boleh skala yang boleh diakses di mana-mana, pada 
bila-bila masa oleh mana-mana peranti. Kajian ini menyelidik faktor-faktor yang paling 
penting yang mempengaruhi pengambilan CBEL oleh IPT di seluruh dunia dan di 
Oman sebagai kajian kes. Rangka kerja konsep kajian ini dibina berdasarkan tiga 
dimensi; Penilaian teknologi, Penilaian kesediaan, dan faktor-faktor budaya maklumat. 
Dimensi-dimensi ini diekstrak daripada dua teori penggunaan teknologi terkenal, Model 
penyuaian-dayamaju (FVM) dan penyebarluasan pembaharuan (DOI). Satu lagi dimensi 
yang dipertimbangkan adalah faktor-faktor budaya maklumat (IC) yang dipilih 
berdasarkan pengaruh pentingnya terhadap penggunaan teknologi dan ianya relevan 
dengan objektif kajian ini. Dalam kajian ini, teori pengambilalihan yang terkenal ini 
diintegrasikan dan diperluaskan dengan menambah lebih banyak faktor selepas 
menganalisis beberapa faktor utama yang diterima pakai dalam konteks IPT. Secara 
keseluruhannya, hipotesis yang dicadangkan keempat belas telah dibangunkan untuk 
mengkaji pengaruh pentingnya terhadap penggunaan dan pemeriksaan untuk menguji 
kecergasan model yang dibangunkan untuk CBEL ke IPT di Oman dan daya majunya 
juga. Soal selidik yang berstruktur yang terdiri daripada soalan-soalan piawai dengan 
skala tetap, ia Soal selidik berstruktur digunakan untuk pengumpulan data primer dari 
sampel ahli-ahli akademik dan kakitangan profesional IT dari 32 IPT di Oman. 
Penduduk kajian ini berpengetahuan tentang perkhidmatan pengkomputeran awan serta 
ciri-ciri dan model-modelnya. Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS v. 25) dan 
Partial Least Squares (SmartPLS v.3) digunakan sebagai alat analisis bagi menilai 
faktor-faktor model CBEL yang dibangunkan dan mengkaji hubungan di antara mereka. 
Model akhir disediakan berdasarkan hasil penemuan yang membuktikan bahawa 
penyuaian, dayamaju dan faktor-faktor budaya maklumat sangat mempengaruhi 
keputusan dalam pengambilan CBEL oleh IPT di Oman. Tugas, kelebihan relatif, 
kompleksiti dan keserasian mempengaruhi kepadanan sebagai faktor-faktor teknikal. 
Model terakhir menunjukkan bahawa 68.2% daripada faktor penting untuk penggunaan 
CBEL dilindungi, dan dengan menggunakan model ini, 56.1% peningkatan dapat 
dicapai dalam kualiti perkhidmatan akademik. Tahap yang dicadangkan nilai pekali 
Laluan (β) yang signifikan ialah 0.1, manakala dalam kajian ini, terdapat pada t-statistik 
1.217 dan 16.967.Pentingnya kajian ini adalah, IPT boleh mengamalkan CBEL dengan 
lebih yakin, mengurangkan kos yayasan, dan mengurangkan masa menunggu untuk 
menyampaikan perkhidmatan e-pembelajaran kepada pelajar mereka. 
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ABSTRACT 
Today, there is a developing pattern with respect to the utilization of e-learning 
approach in the Higher Education Institutions (HEIs). E-learning framework requires 
immense up-front infrastructure with numerous establishment which is not easy to be 
managed. Cloud computing comes with a new development platform to overcome e-
learning issues in an easy and cost-efficient way. Today, HEIs are facing numerous 
challenges to be in line with the rapid transformation which is essential to globalization 
and new technology adoption. Based on the literature, most significant obstacles were 
the cost of up-front infrastructure, maintenance, upgrading and competent of 
Information Systems (IS) staff to handle daily technical support. Thus, the conventional 
e-learning method is no longer enough due to the above-mentioned obstacles and 
barriers. In the other end, Cloud-Based E-Learning (CBEL) is an attractive e-learning 
platform that provides a flexible and scalable e-learning framework which can be 
accessed anywhere, anytime and by any device. This research investigated the most 
significant factors influencing CBEL adoption by HEIs globally and in Oman as a case 
study. The conceptual framework of this study has been built based on three 
dimensions; Technological evaluation, Readiness evaluation, and Information culture 
factors. These dimensions were extracted from two renowned technology adoption 
theories, Fit-Viability Model (FVM) and Diffusion of Innovation (DOI). Another 
dimension considered is Information culture (IC) factors which were selected based on 
its significant influence on any technology adoption and this is relevant to the objectives 
of this study. In all, fourteenth proposed hypotheses were developed to examine its 
significant influence on the adoption and examined to test the fitness of the developed 
model for CBEL to the HEIs in Oman and its viability as well. Structured 
questionnaires which consists of standardized questions with fixed scale, it were used 
for the primary data collection from a sample of academics and IT professional staff 
from 32 HEIs in Oman. The population for this study was knowledgeable about cloud 
computing services and its features and models. Statistical Package for Social Science 
(SPSS v. 25) and Partial Least Squares (SmartPLS v.3) we reused as analysis tools to 
evaluate the developed CBEL model factors and to examine the relationship among 
them. The final model was provided based on the result of the findings which proved 
that Fit, Viability, and Information culture factors significantly influenced the decision 
for CBEL adoption by HEIs in Oman. Task, Relative Advantages, Complexity, and 
Compatibility influenced the fitness as technical factors. The final model showed that 
68.2% of the significant factors for the adoption of CBEL was covered, and by adopting 
this model, 56.1% of improvement can be achieved in the quality of academic services. 
The suggested level of significant Path coefficient (β) value is 0.1, while in this study, 
were at t-statistics 1.217 and 16.967. The key significant of this study is that, HEIs can 
adopt CBEL with more confidence, reducing the foundation cost, and decreasing the 
waiting time to deliver e-learning services to their students with quality consideration. 
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